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 K I e b e I, E r n s t, Zur Geschichte der Pfarren und Kirchen Ktirntens. B. Die 
kirchliche Organisation im Patriarchat Aquileja. Carinthia J, 116 (1926), 1-63.  
 
U ovoj studiji, koje nije posvećena samo historiji postanka crkvene 
organizacije u Koruškoj, nego uopće u oglejskom patriarhatu južno od rijeke 
Drave (Štajerska, Kranjska, Gorica), raspravlja autor na nekoliko strana i o 
pitanju, koju teritoriju je oglejska dieceza obuhvatala poslije  
803. godine u smjeru prema istoku. Autor misli otprilike do današnje Požege, 
teško do Osijeka. Rijeka Wolko je Sloboština u Slavoniji (po Š i š i ć u, Gesch. 
d. Kroaten, 70, kojega razloga smatra dobro osnovanim). Srijem spada pod 
bugarskog biskupa. Aspre ekklesia grčkih izvora je Bijela Crkva u Banatu. O 
misijonarskom radu oglejske crkve u području od Kranjske do Srijema, ne 
znamo gotovo ništa. Ninsku crkvu (patrociniji sv. Mohora-Hermagora l) je, 
izgleda, osnovao Oglej. Pod biskupijama, izgubljenim za oglejsku crkvu, koje 
spominje isprava kralja Hugona iz  
928. g. za oglejskog patrijarha (ed. S c h i a p a r e II i, Diplomi di Ugo, 34), je 
po autorovoj hipotezi misliti u prvom redu na nekadašnje biskupije u Sisku ili 
u Ljubljani. Slovenska liturgija i glagoIsko pismo govore za pripadnost Nina i 
stare Slavonije pod Metodijevu diecezu u doba otprilike 867-886.  
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